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ОВОЩЕВОДСТВО
Вдекабре 2015 года Российский госу-дарственный аграрный университет
– МСХА имени К.А. Тимирязева отметил
знаменательный 150-летний юбилей. Днем
его основания считается 3 декабря 1865
года, когда по Высочайшему повелению
Императора Александра II была создана
Петровская земледельческая и лесная ака-
демия. Открытие первого высшего сель-
скохозяйственного учебного заведения
было ответом на вызов времени. Россия
остро нуждалась в грамотных специали-
стах, способных организовать сельскохо-
зяйственное производство на научной
основе, которых мог подготовить только
специализированный вуз. Петровская ака-
демия стала родоначальницей аграрного
3 декабря 2015 года Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева отметил знаме-
нательный 150-летний юбилей. Это всемирно известный
ведущий учебный, научный, методический и кон¬сультацион-
ный центр системы аграрного образования России, это Alma
mater научного и кадрового потенциала отечественного
агропромышленного комплекса. В рамках празднования юби-
лея в Тимирязевке был проведен ряд торжественных меро-
приятий. Центральными событиями стали открытие
памятника Н.И. Вавилову, памятной доски в честь образова-
ния академии, торжественное заседание Ученого совета, на
котором были озвучены многочисленные поздравления, а
также вручены дипломы и мантии Почетных докторов, гран-
диозный концерт на сцене Государственного Кремлевского
дворца. 
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образования и аграрной науки России.
Сегодня  РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева – всемирно известный веду-
щий инновационный учебный, методиче-
ский и консультационный центр, являю-
щийся колыбелью научных школ, ставших
ныне классическими. 
История становления и развития уни-
верситета богата научными достижениями,
значительными событиями и яркими име-
нами выдающихся ученых, в числе которых
всемирно известные Н.И. Железнов, П.А.
Ильенков, И.А. Стебут, И.Н. Чернопятов,
М.К. Турский, К.А. Тимирязев, А.Ф.
Фортунатов, В.Р. Вильямс, Д.Н.
Прянишников, В.П. Горячкин, А.Н.
Костяков, Н.Н. Худяков, А.В. Чаянов, Д.Л.
Рудзинский, Н.И. Вавилов, И.С. Шатилов,
П.П. Вавилов и многие другие.  Университет
с честью продолжает выполнять свою исто-
рическую миссию и сегодня остается лиде-
ром российского аграрного образования. В
настоящее время здесь обучается около 20
тысяч студентов и свыше 400 аспирантов и
докторантов. В университете трудится 3800
сотрудников, в том числе свыше 1000 док-
торов и кандидатов наук, более 30 акаде-
миков и членов-корреспондентов РАН, лау-
реатов различных государственных пре-
мий, заслуженных деятелей науки и обра-
зования Российской Федерации.  При этом
одновременно с педагогической деятель-
ностью в университете широко развернуты
научные исследования. РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева возглавляет учебно-мето-
дические объединения вузов Российской
Федерации по агрономическому, агро-
инженерному образованию и  природообу-
стройству. Учеными университета созданы
уникальные сорта сельскохозяйственных
растений и породы сельскохозяйственных
животных, разработаны ресурсосберегаю-
щие технологии и проекты, способствую-
щие импортозамещению и обеспечению
продовольственной безопасности страны.
Выпускники РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева как высококвалифицирован-
ные специалисты востребованы сегодня на
крупных сельскохозяйственных предприя-
тиях, предприятиях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, в холдингах и
корпорациях, городских садово-парковых
службах, крестьянских, фермерских хозяй-
ствах, различных коммерческих структурах,
в высших учебных и научно-исследователь-
ских учреждениях. 
4 декабря в Главном корпусе
Тимирязевки прошло торжественное
заседание Ученого совета университета,
посвященное знаменательной дате –
150-летию со дня основания.  «Наш ВУЗ
гордится своими выпускниками. За свою
полуторавековую историю существова-
ния в стенах Тимирязевки подготовлено
свыше 200 тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов для агропромыш-
ленного комплекса России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Это извест-
ные ученые, политические деятели,
руководители агробизнеса, организато-
ры сельскохозяйственного производ-
ства, фермеры», – так в своем поздрав-
лении отметил ректор Университета,
академик РАН, В.М. Лукомец. Среди
выдающихся выпускников университета
– губернатор Белгородской области Е.
Савченко и ведущий селекционер
Болгарии Ж.П. Данаилов. Они были удо-
стоены высокого звания Почетный док-
тор, и им были вручены дипломы и ман-
тии. «Мы никогда не должны забывать,
откуда мы начали свой путь, – отметил
Живко Данаилов, – Тимирязевка дала
мне престижную профессию, помогла
прийти в науку».
В рамках праздничных мероприятий
одним из центральных стало открытие
памятника Н.И. Вавилову. «Биолог, генетик,
географ, путешественник, гений ХХ столе-
тия, выпускник 1911 года, академик», –
такие слова можно прочесть на самом
памятнике, который сооружен в честь 150-
летия со дня основания РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева на спонсорские средства,
собранные выпускниками вуза. «Именно
дух Тимирязевки позволил воспитать в
нашей среде выдающегося ученого нашей
страны и всего человечества, –  отметил во
время открытия ректор университета, ака-
демик РАН В.М. Лукомец.  Идея создания
памятника принадлежит Президенту уни-
верситета, академику РАН В.М. Баутину:
«Памятник имеет огромное воспитательное
значение. Проходя мимо, каждый невольно
узнает об этом выдающемся ученом». 
В честь создания Тимирязевки была
также открыта Памятная доска, которая
установлена на том самом месте, где
Ученому совету Петровской земледельче-
ской и лесной академии 3 декабря 1865
года был зачитан Указ Императора
Александра II и представлен Устав учебного
заведения. Оба документа заверены собст-
венноручно подписью Императора «Быть
посему». 
К знаменательному юбилею выпущена
почтовая марка с изображением юбилей-
ной эмблемы университета. Издана худо-
жественная обложка, внутри которой нахо-
дится сама марка, а также конверт первого
дня с гашением.  
Всю праздничную неделю проходили
дни открытых дверей на кафедрах, во всех
музеях университета. 
Празднование 150-летнего юбилея про-
должилось на сцене Государственного
Кремлевского Дворца. Церемония началась
показом юбилейного фильма «Легендарной
Тимирязевке – 150!». Затем были зачитаны
поздравительные телеграммы от
Президента РФ В.В. Путина, Председателя
Правительства Д.А. Медведева, а также
состоялась торжественная церемония
вручения ведомственной награды: золотой
медали «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России» за большой
вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для агропромышлен-
ного комплекса, за развитие аграрной
науки, образования и в связи со 150-летием
со дня основания университета. От имени
министра сельского хозяйства Российской
Федерации Александра Ткачева награду
ректору университета, академику РАН В.М.
Лукомцу вручил первый заместитель мини-
стра Е. В. Громыко. 
Празднование закончилось грандиоз-
ным концертом в честь Тимирязевки и мно-
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гочисленных тимирязевцев. Перед ними
выступили звезды российской эстрады,
творческие и художественные коллективы,
а также студенты аграрных вузов России.
Являясь крупнейшим научным центром,
Тимирязевка дала начало многим научно-
исследовательским институтам и учебным
заведениям. Выпускники внесли огромный
вклад в организацию и развитие сельскохо-
зяйственной науки и агропромышленного
комплекса страны. Выпускник академии
Н.И. Вавилов стоял у истоков организации
ВАСХНИЛ и был ее первым президентом. 
Всероссийский НИИ селекции и семено-
водства овощных культур – также «родом из
Тимирязевки»: ее выпускник, профессор
С.И. Жегалов стал основателем и первым
директором Грибовской овощной селек-
ционной опытной станции, преобразован-
ной позднее в институт сначала
Всесоюзного, а затем Всероссийского
значения. Продолжателями идей С.И.
Жегалова стали выдающиеся ученые –
тимирязевцы: Е.И. Ушакова, Е.М. Попова,
С.П. Агапов, О.В. Юрина, В.К. Соловьева,
А.И. Каменская, И.И. Ершов, Н.М. Голышин,
Т.А. Зимина, И.В. Дрягина и многие другие
поколения выпускников легендарного
ВУЗа. Институт чтит традиции – историче-
ски сложившиеся связи с Московской сель-
скохозяйственной академией, многие уче-
ные института – выпускники РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева нашли здесь свое при-
звание в служении науке на благо России. В
настоящее время здесь работают доктора
наук Е.Г. Добруцкая, Н.И. Тимин, И.Т.
Балашова, кандидаты наук И.Х. Ахмедулин,
Ю.П. Шевченко, Е.П. Пронина, Ф.Б. Мусаев,
М.М. Тареева, Т.М. Середин, сотрудники
Н.О. Горчакова, В.В. Силаева, Л.С.
Мочалова, И.Я. Анисимова и другие.
Выпускники «столичного ВУЗа» всегда ста-
раются быть примером и в научной, и в
культурно-общественной жизни коллекти-
ва, которому так много учили в Alma mater.
Не теряют связи с родным ВУЗом, прини-
мают участие в ежегодных научно-практи-
ческих конференциях, Интерфорумах, юби-
лейных мероприятиях, проводимых в род-
ной академии-университете. И сейчас
хочется выразить огромные слова благо-
дарности руководству и коллегам
Университета за заботу и поддержку, за
приглашения, за ответные визиты, за тепло
и радость таких встреч. Мы всегда будем
помнить наших преподавателей, которые
научили нас не только аграрным наукам, но
и стали для нас жизненным примером. 
Торжественное заседание, посвящённое юбилею
Гашение юбилейной почтовой марки
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Summary. December 3, 2015 Russian
State Agrarian University, Moscow
Agricultural Academy named after K.A.
Timiryazev, celebrated its remarkable
150-year anniversary. It is the world's
leading educational, scientific,
methodical center of agricultural edu-
cation in Russia. It is Alma mater of the
scientific and human potential of the
domestic agricultural sector. As part of
the anniversary celebration, the series
of ceremonial events have been held in
the institute. The central event was the
opening of the monument to N.I.
Vavilov, a memorial plaque in honor of
the Academy of Education, a solemn
meeting of the Academic Council,
which were announced numerous con-
gratulations and awarded diplomas and
honorary doctors of the mantle, a grand
concert at the State Kremlin Palace.
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Почетный доктор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Ж.П. Данаилов с однокурсниками
Тимирязевцы 80-х: Мусаев Ф.Б. (ВНИИССОК),
Джафаров И.Г. (ректор Азербайджанского ГАУ),
Гусейнов Г.Г. (руководитель группы компаний
«Агросервис», г. Баку). 
Сотрудники ВНИИССОК, тимирязевцы профессор
Добруцкая Е.Г. и Середин Т.М. (2 ряд) принимают уча-
стие в праздничных мероприятиях
В Кремлевском Дворце
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